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治研究所では，2019 年 12 月 5 日に「災害―震災・テロ・IT」と題したシンポ
ジウムを開催した。本シンポジウムでは，政治行政学科の川島耕司先生，織田
健志先生，経済学科の加藤将貴先生にパネリストとしてご登壇いただいた。川



























研究センター（CRED:Center for Research on the Epidemiology of Disaster）は，
世界保健機関（WHO:World Health Organization）とベルギー政府の支援のもと，
1988 年に EM-DAT と呼ばれる緊急事象に関するデータベースを創始した。この









際援助の要請が出されていること，という 4 条件のうち 1 つ以上に該当している。
























































フである。2000 年が 525 件の自然災害を記録しており，最多年となっている。
表で示す最新データは 2016 年で，349 件の自然災害が発生している。なお，


























　震災に話を戻そう。【表 3】は，1900 年から 2019 年にかけて発生した震災で，
死者を多く出した 1 位から 10 位までの地震の年月日と死者数，それと場所を示
したものである。大規模震災がアジア圏を中心に発生していることを確認でき






【表 3】　死者を多くもたらした震災ランキング（1900 ～ 2019）
順 発生年月日 死者数（推定） 場所・地震名
1 1976/7/27 242000 中国河北省・唐山地震
2 2010/1/12 222570 ハイチ・ハイチ地震
3 1920/12/16 180000 中国甘粛省・甘粛地震
4 2004/12/26 165708 インドネシア・スマトラ島沖地震
5 1923/9/1 143000 日本・関東大震災
6 1948/10/5 110000 トルクメニスタン・アシガバード地震
7 2008/5/12 87476 中国四川省・四川大地震
8 1908/12/28 75000 イタリア・メッシーナ地震
9 2005/10/8 73338 パキスタン・パキスタン地震
10 1970/5/31 66794 ペルー・アンカシュ地震
出典：CRED・EM-DAT データベース







































































ジ上にある「Highlights of General Household Survey 2015」を，カンボジア（年









国 人口 ムスリムの数 人口に対する割合
インドネシア 2 億 7000 万 2 億 3490 万 87％
マレーシア 3250 万 1980 万 61％
フィリピン 1 億 810 万 550 万 5％
タイ 6930 万 319 万 4.6％
ミャンマー 5430 万 233 万 4.3％
シンガポール 590 万 83 万 14％
カンボジア 1650 万 35 万 2.1％
ブルネイ 44 万 35 万 79％
ベトナム 9740 万 7 万 5 千 0.08％
東ティモール 135 万 1 万 665 人程度 0.79％
ラオス 710 万 1775 人程度 0.25




む計 22 カ国 202 名の犠牲者が出た。その後，インドネシア政府は事件 6 日後
の 10 月 18 日に，「テロ撲滅のための 2002 年政令第 1 号」と「バリ島爆弾事
件におけるテロ犯罪撲滅のための 2002 年政令第 2 号」を発令した。両政令は，
2003 年 3 月には「テロ撲滅法」（2003 年法律第 15 号），「バリ島事件関連テロ
犯罪法」（2003 年法律第 16 号）として制定された（15）。しかしその後も，2003
年 8 月にジャカルタにあるマリオットホテルで爆破テロ事件が発生したほか，
2004 年 9 月にジャカルタのオーストラリア大使館，2005 年 10 月には再度バリ
島でテロ災害が起きた。それからしばらくして 2009 年 7 月にはジャカルタの
マリオットホテル（2003 年事件と同一ホテル）とリッツカールトンで，2011













アンショルット・タウヒッド（JAT: Jemmah Anshorut Tuhid）である。同組織
は 2011 年 9 月 25 日にジャワのキリスト教会で自爆テロを行った。バアシルは
2011 年にテロ教唆の罪を受けて服役し，2014 年には獄中で ISIS への忠誠を誓っ
た動画がインターネット上で公開された（17）。この頃より東南アジアにおいて
ISIS の存在感が増していった。
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　そのきっかけは，2014 年 6 月に ISIS リーダーのアブー・バクル・アル = バ
グダディ（Abu Bakr al-Baghdadi）がシリアのラッカを「首都」とした建国を
宣言したことにはじまる。なかでもフィリピン南部のスールー諸島を拠点とす
るアブ・サヤフ（Abu Sayyaf）が ISIS への忠誠を誓うビデオが公開されたことは，
東南アジア各地に存在するイスラーム過激派組織にも少なからぬ影響を与え
た。バアシルが獄中で ISIS への忠誠を誓ったのも，アブ・サヤフの動きに触


















気象現象が頻繁に発生している。つい先日も，令和元年台風 15 号（2019 年 9
月 5 日発生，同月 9 日日本上陸）と令和元年台風 19 号（2019 年 10 月 6 日発生，































　（ 1 ）　 「災害対策基本法」（昭和 36 年 11 月 15 日法律第 223 号，最終改正平成 12 年 5
月 31 日法律第 99 号）第 1 章総則第 2 条。総務省が e-Gov（イーガヴ）という
電子政府の総合窓口を設けており，オンラインで行政手続きが行えるだけでな
く，憲法や法律などが提示されている。同サイトの法令検索で調べた。
　　　　https://elaws.e-gov.go.jp/（2019 年 11 月 5 日閲覧）。
　（ 2 ）　ただし，ビーチや草木が非所有物であり，煙害も発生しないと仮定する。
　（ 3 ）　 かつては NBC 災害として知られていた。CBRNE のそれぞれの頭文字の C は化
学（Chemical），B は生物学（Biological），R は放射能物質（Radiological），N は
核（Nuclear），E は爆発物（Explosive）を意味する。いわゆる大量破壊兵器に
よる災害ということになる。第 1 次世界大戦が繰り広げられた 20 世紀初頭か
ら本格的に用いられるようになっており，特に核兵器が実用化された第 2 次世
界大戦以後，その脅威は世界的に深刻化している。





　　　　 https://global.toyota/jp/download/18871276 でダウンロード可能（2019 年 11 月 6
日閲覧）




































　（12）　 遠藤聡，2006「東南アジアとテロリズム対策 : シンガポールとフィリピンを中
心に」『外国の立法』228，177 頁。
　（13）　 「イスラーム恐怖症」を意味する「イスラモフォビア」という言葉がある。
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　（14）　 外務省ホームページは，https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html（2019 年 11
月 13 日閲覧）。なお，タイ，シンガポール，カンボジアの各資料は以下の URL
にアクセスすることでダウンロード可能である。
　　　　タイ




highlights-of-ghs2015.pdf（2019 年 11 月 13 日閲覧）
　　　　カンボジア










　（19）　 地震調査研究推進本部地震調査委員会の報告である。以下の URL からダウン
ロード可能である。
　　　　 https://www.static.jishin.go.jp/resource/evaluation/long_term_evaluation/updates/
prob2018.pdf（2019 年 11 月 22 日閲覧）
　（20）　内閣府防災情報のホームページより閲覧可能。
　　　　 http://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/nankaitrough_info.html（2019 年 11 月 22 日
閲覧）
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